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Parasltus de peces comestibles 
II. - Larvas de un Cestode Trypanorrinchido 
de la pescadilla 
.. 
La pescadi lla rCynosciou stria/us ( Cuv.) 
J. E. ] es uno de los pescados de mar de que 
se hace mayor consumo ent re nosot ros, tanto 
como plato de la cocina diari a, cua nto en for­
ma de conse rva. Pero es tam bien uno de nues­
t ros peces en el que el pa rasiti srno de las lar­
vas de una espccie de Cestode Trypanor r in­
chido llega a su mayor g rado, tanto que no 
he abierto un solo ejempla r en que no se en­
contrase facilment e alguno de los estados lar­
vales del parasite . Se comprende, pues, que 
fue se este un hecho ya conoci do por a lgunos 
investigador es, y tengo notici a de que el cono­
cido pa rasito lopr, D r. vVolffh iigel habi a ini­
ciaclo su estudio, aunque no 10 pu blico. En el 
Musco Nac iona l de Buenos A ires hay una 
buena cantidad de materi al, recogido pa r su 
director, el P ro f. Doello Jurado, en Necochea. 
Can el objeto de estud ia r en lugar apro­
piado los ejemp lares vivos, fui comisionado 
par mis superiores a Necochea y Q uequen, 
donrle permaneci unos quince dias, hacia fin es 
de agosto, coleccionando materi al, y aprove­
cho aqui la oportunidad para ag rad ecer a l 
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m edi co del P ue rto, D r . Co li S ier ra, su co r­ V csiculas pirif orlllcs. - Se trat a de peque­
dial av uda. nos cuerpos blancos, translucid os, que pa rccen 
1'al:a co nt ro lar, y pa ra segu ir durante el a na hu ev os ( fig . 2) Y as i los llama quicn los ve 
la marcha de 1a inf eccion, pe r iodica rnen te he por prirn era ve z ; perc, en rea Iidad , so n larvas 
di secado pescad illa en La P lata, de la q ue se del pa ras ito, q ue ( pro ba hleme nte, y como sc 
vendc a l publico, y q ue, seg un dicen los ex ­ sabe q ue sucede en ot ras form as a f ines) , han 
pe ndedo rcs, p rov iene de Mar de l P la ta. E s pasado de l intestino a la cavida d ge ne ra l en 
int eresan te notar como en esta he enco nt ra­ cl estado de ernbr iones v se han ence r ra do en 
do m as desa rro llados los par asites, Y, el haz un q uis te . Va ullcgea rd opinaha qu e, pa ra cier­
qu e forman, de mayor volume n y co mplica ­ tos Tet ra rri nc h idos, cl hu esped , como cl efen ­
cion (f ig. I ) , cosa q ue m e cuc sta a tribuir a 
los pocos elias de elifercn cia entre mi estada 
,. 
F'i g u ru 1. - Haz d e c ist iccreo i d cs e n I n ca vldu d 
g e no ru l de I" p cscud tI tn . Lo n g lt u d r ea l. 9 e m. 
en N ccochea v el co m ie nzo de mi es tud io del
 
pesca cl o de c~ns umo en La Pl at a . Fi gu ra 2. - Vesic u las q uf sticn s d el pa r u s l t o . Au ­

men t n du s t res veccs y m cd i a. E n es ta nota no trat o la parte sis te ma tica, 
porqu e ca rezco de la bibliogra fia indi spen sa ­
ble, y no esroy seg uro de q ue no sea a lguna sa, co n tri bu ia a 1a formacion cle una vesicu la 
de la s viej as cspec ies de D iesing ( 18S!). Me cxtc rua , E n estes parasites de la pes cad illa 
p ropon go, en ca rnbio, se fia lar la s d iversas fo r­ sc sud en cnco nt ra r ma sas ret enicla s en fo rm a 
mas que se enc ue ntra n, como adve rtcncia par de paque tes po r trozos cle la s m em bran as m e­
su posiblc s igni ficac i6n pa ra la higi en e pu­ sente ricas, co mo se ve en la figura 3, que 
bli ca, aspecro estc que h e de t rata r en ot ro mu estra un a aglomc rac ion de " hue\'os" en ~ I 
trab aj o , una vez terrn inad os los exper ime n tos hu eco q ue fo rma cl nacim iento de los ape n­
del caso, dices pil ori cos. 
Bast a abrir la cavida d ge ne ra I de un a pes­ £ 1 "huevo" es piriforme y se alarga a medi ­
cad illa pa ra q ue se pucda obse rvar los para­ ci a qu e crece. Es ta forrnado par un a m em bra­
s itos sobrc los o rga no s, 0 adheridos a la s m ern­ na ex te r io r, mas 0 mon os floj a , que encierra 
b ra nas m escn tcri cas . 0 sue ltos . Sc p rcsenta n el qui ste, pir ifo rme as im is mo y lleno de g ra­
en trcs Io rma s p ri nc ipa lcs : nulaciones, proba blcme nte ca lca reas, Dcntro 
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del quiste y aprctado contra la pared del ex­
trcmo esferico, esta la pequcfia larva del pa­
rasito, ya formad a. E sta s ve siculas quisticas 
se cncuentran al mismo tiempo que los csta­
dos ma s av anzados del parasite, y, asi, es fa­
ci I hallarlos en los intersticios cle los cisticer­
coides , trabados y cntrelazados en un haz co­
1110 cl de la figura I. 
Las mcdidas ma s Irecu entes , en largo y an­
'f
 
Fi g-ura :1. - Los u pcndicos del piloro d e Ill. pc s cu­
dill a s e pa rud os para m os t r a r a.g lome ruc fo n e s d e 
larv a s c n q ul st.ada s ~r env ue lt as par m embrnn n s del 
nucsped. I, larvas; J', a p en d ices d el pflo r o. 
ch o, de algunas de es ta s ve siculas qui sticas, 
tomadas sobre material fijado, son en rnilime­
tros : 
1.1 X 0.5 
1. I X 0 .6 
2 .2 X 0 .8 
2.9x 1.2 
V csi cu las f us ifo rm cs. - - E st e est ado 10 he 
er.contrado con mucha menor frecuencia, Son 
vesiculas fu siformes, a vec es mas rcdondea 
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da s por un extrema, translucidas, de 6 mm. 
ha sta I em. de longitud. Estan formadas par 
una membrana ex terio r, arrugada, de esp e­
5 0 1' desigual , frecuentemente can adherencias 
mcrnbranosa s, en t re cuyos pliegues puede ha­
ber algunas de las vesiculas qui sticas de scrip­
tas anteriormcnte ; dentro, hay una masa de 
contorno elip tico, Cal-gada de granulaciones 
y revcstida a su vez par una fina membrana: 
en su interior sc vc, sue Ita, una lar va del pa -
F igu r a 4. - V esicu la fusiforme con c l pura s i t o 
(Ia rvu) e n una m u.sa grun ul osu. Aumcntada POI' 8. 
rasito, hastante avanzada V en roscada sobre 
si mi sma (fig. 4). ­
Se las en cuentra, sobre toclo, sabre las mern­
branas me sentericas, 0 en t re do s hoj as de la s 
rnismas. En un ca so he cx t ra ido dos cle estas 
vesiculas fusiformes del higado de una pes­
cadilla . 
Cisticercoides. - Esta l ' S la f, '1'IlIa mas 
g rande cle la larva del \"l'st" , !<- "II la pesca­
dilla y estimo que es e l uh iiu» 1',1:101" en 1a 
transforrnacion de Ill S :lllln i'Jillll 'IIII' .k-scrip­
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tos, Para qu e lIegu e a la adultez , se ra preciso 
qu e el huespcd int ermedi ario, la pc scadilla, sea 
comido por e l hu esped definitivo, el cua l, por 
el momen to, es desconocido. 
Se trata de larvas de vari os cent ime tros de 
Ion gitud, en vue ltas cefiidarn ente por una mem­
brana, y compues tas de una "cabeza", qu e 
es el qu ist e, y una cola de longi tud variable. 
U n cuello, propiament e, no ex iste ( fig. 5) . 
E st as larvas pu ed en mover se lent am cn re, y 
sus movimient os se not an aun varias horas 
dc spu es de ser ex traid as del pcz . Sc las ell­
cuc ntra , ya sea sue ltas , ya en ha r es 0 rnan oj os, 
rct orcidas las colas de un as con las de las 
Fi gura u. - 'I'I p lco ctst lc o rcotd o, u I go u umen t ado. 
otras, sobre los orga nos de la ca vida d ge ne­
ral , dent ro de cua lquie r espacio qu e pu eda 
a lbe rg ar las , como, por ej emplo, en · Ia fisura 
media de los testi cul os. Pero es del mayor 
interes hacer not al' como la disposicion tipica 
es, dentro de la ca vidad ge ne ra l, en la lin ea 
media, enros candose a 10 largo de un vaso 
sang uine o y envue ltos por rnembran as, en par­
te 0 tot almente, de maner a qu e esta n como 
dent ro de vainas. E n un corte transver sal por 
uno de es tos haces se observa n los parasites 
cortad os a diferentes a lturas de sus cola s 0 
quist es respecti vos, rod eados por vainas f ibro­
sas , y el conjunto posee un a capsu la de en­
voltura. A l lade de es ta aparecen vasos san­
guineos. E n algunos hu ecos del int erior del 
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ca racter lsticos hematies nu cleados clel huesped. 
En a lgunas cl e las d isecc iones efe ct ua das 
en N ecoche a puclc seg uir la t rayecto r ia de la 
va ina q ue encc r raba pa ra sites, d ispuesta a 10 
largo cle la ao rta dorsal , y hasta retire cisti­
cercoides cle de nt ro del ca na l que forman, ha­
cia la region cauda l, los arcos hemales de las 
ver tebras . Dadas esta s pa rt icula r ida des y la 
falta cle form as de pa sa je, en el pe r it oneo, 
en tre las fo rm as descri pta s, supo ngo que el 
desa rrollo de be es ta r liga clo a l sis tema sa n­
gu ineo : por 10 pronto. he enco nt rado, en la 
ca rne cle la pescadill a, a 10 largo de un vaso 
F ig-u r a 7. - T r ozo d e ca rn e d e pe s cn d i l ln , Ju n to 
n la n lc t u pe cto r a l, con un c is t lce rco idc (c) :II ln d o 
de un VH.RO sn n g u In co . 
vccino a la a leta pect oral , un tubule ° va ina 
con su cist iccrcoide dent ro (f ig. 7) . 
E I quist e qu e haec de "cabeza" pa ra el 
cistice rco ide tien e una pa red g ruesa y cnc ie­
rra el ve rdadc ro pa ra site , ya bien eliferen­
ciad o, can la so la fa lta cl e madurez sexua l. 
Se trat a (fig . 6) de un cestode de ha sta I 
centimetre de longit ud, casi opaco, b lancuzco, 
dividido 'eli t re s region es : esco lex , cuerpo y 
cola. E I esco lex tiene clos bot rios cle perfil co r­
cliform e, escotados at ra s, a concavida d ex te­
rior, con sus puntas que se tocan apen,ls en 
la . lin ea med ia , 10 cua l da a l esco lex un a si­
luet a en techo chi nesco. Hacia la punta , se 
ven la s abe rt uras para la sa lida cle las pro­
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boscid es, clos para cada botrio. En la figu ra 6 
el animal se ve por transparen cia, y en la 2 
Y 4 se pu ecle apre cia r mej or el as pec to del 
esco lex , Como e l anima l no ha sido todav ia 
pu est o en libertad y es ta retraido, no estan 
fu era las proboscis, sino clentro de va inas en 
e! escolex y se continuan luego en espira l en 
los muscul os, 
E spe ro que la s figuras sea n 10 su fici ente­
mente ilustrativas para no necesit ar mayor 
d escri pcion . 
Como con clusi on practica del punto de vis­
la higicni co y ha sta tanto no se sepa si el pa ­
rasit o es inn ocu o para el hombre, co nvie ne 
adopta r la mi sm a precauci6n profilacti ca in­
di cada en Europa para prevenirse del bot rio­
ce fa lo : es cl ec ir, el co cimiento completo del 
pescado. 
t"ub. - ~• 
• It o e: I' ... 
